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Introducción
4I QV[MZKQ~V TIJWZIT NMUMVQVI PI [QLW ]VI LM TI[









de techo de cristal (glass ceiling). 
,M IK]MZLW KWV TI TQ\MZI\]ZI M[XMKQITQbILI
MT \MKPW LM KZQ[\IT LM[KZQJM MT LM[MY]QTQJZQW Y]M
PIJQ\]ITUMV\M[MXZWL]KMMVTI[WZOIVQbIKQWVM[TI-




8IZITMTIUMV\M TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ PI [QLW
XWZ LuKILI[ ]V nUJQ\W [WKQIT LWVLM TI[ U]RMZM[
XI]TI\QVIUMV\M PIV TWOZILW QUXWZ\IV\M[ M[XIKQW[
LM QV[MZKQ~V a XIZ\QKQXIKQ~V M[XMKQITUMV\M MV TW
ZMTI\Q^WIT QVOZM[WI TW[M[\]LQW[]VQ^MZ[Q\IZQW[Y]M
PIV M^WT]KQWVILW LM[LM ]V IKKM[W IJ[WT]\IUMV\M
WZQMV\ILW I TW[ PWUJZM[ LM VQ^MT [WKQWMKWV~UQKW












IY]MTTW[ KIZOW[ LQZMK\Q^W[ LM KIZnK\MZ ]VQXMZ[WVIT
\ITM[ KWUWZMK\WZ^QKMZZMK\WZWLMKIVWXMZW \IU-

















Para lograr lo anterior, se consultaron los enlaces 
LM\ZIV[XIZMVKQIIK\Q^IY]MM[\IJTMKMTIWJTQOIKQ~V
de las instituciones estatales chilenas de publicar un 
KWVR]V\WLMQVNWZUIKQ~V[WJZM[]Y]MPIKMZQV[\Q\]-




-V K]IV\W I TW[ XZQVKQXITM[ ZM[]T\ILW[ LMT M[\]-




OMVMZIT ZIb~V XWZ TI K]IT LM[LM ]VI XMZ[XMK\Q^I
K]IV\Q\I\Q^I[MX]MLMWJ[MZ^IZ]VIQUXWZ\IV\MXZM-
sencia del techo de cristal en los puestos de alta 
LQZMKKQ~VLMTOWJQMZVWLMTI[]VQ^MZ[QLILM[M[\I\ITM[
chilenas.
Principales aspectos del gobierno y 
la gestión universitaria
El gobierno universitario moderno
;MOV TI +WUQ[Q~V -]ZWXMI  "  M[ XW[QJTM
LQ[\QVO]QZ MV\ZM OWJQMZVW a OM[\Q~V ]VQ^MZ[Q\IZQI
LWVLMMTXZQUMZW¹PIKMPQVKIXQuMVMTXZWKM[WXWZ
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MTK]IT[MM[\IJTMKMVTI[XWTy\QKI[aWJRM\Q^W[ITIZOW




TI[ VWZUI[ M[\IJTMKQLI[º )[QUQ[UW 4WTI[ "
  [M}ITI Y]M MT OWJQMZVW ]VQ^MZ[Q\IZQW QUXTQ-
KI¹TIOMVMZIKQ~V N]VLIUMV\IKQ~V TMOQ\QUIKQ~Va
LQ[\ZQJ]KQ~VLMTXWLMZºUQMV\ZI[Y]MXWZOWJMZVI-
JQTQLIL MV\QMVLM ¹TI KWVLQKQ~V MV TI K]IT JIRW ]V
LM\MZUQVILWUWLMTW LM OM[\Q~VLMKTIZILW a IKMX-
\ILWMT M[\ILWZMITLM TI QV[\Q\]KQ~V [MIKMZKII TI
Un`QUIMÅKIKQIaMNMK\Q^QLILº
,M M[\IUIVMZI XWLZyIUW[ IÅZUIZ Y]M MT OW-
JQMZVW ]VQ^MZ[Q\IZQW QLMV\QÅKI I Y]QMVM[ W[\MV\IV
MTXWLMZXIZI\WUIZLMKQ[QWVM[LMV\ZWLMTI]VQ^MZ-
[QLIL MV [][ LQ[\QV\W[ VQ^MTM[ RMZnZY]QKW[ 8WZ W\ZI
XIZ\MUMLQIV\M TI OM[\Q~V ]VQ^MZ[Q\IZQI TI[ I]\WZQ-
LILM[Y]MLM\MV\IVMTXWLMZXIZI\WUIZLMKQ[QWVM[
M[\IJTMKMV ]V KWVR]V\W LM XZQWZQLILM[ IKKQWVM[ a
M[\ZI\MOQI[ XIZI ITKIVbIZ TW[ XZWX~[Q\W[ QV[\Q\]KQW-
VITM[#UQMV\ZI[Y]MTIOWJMZVIJQTQLIL]VQ^MZ[Q\IZQI
[M \ZIV[NWZUIMV MT QVLQKILWZ I \ZI^u[LMT K]IT TW[
QV\MOZIV\M[LM]VI QV[\Q\]KQ~VM`XZM[IV[]IXZWJI-
KQ~V a KWVNWZUQLIL KWV MT MRMZKQKQW LMT XWLMZ Y]M
ZMITQbIVTI[I]\WZQLILM[NIK]T\ILI[XIZI\WUIZLMKQ-
[QWVM[U]aM[XMKQITUMV\MZM[XMK\WLMTW[ZM[]T\ILW[
obtenidos en dicho proceso decisional. 
,MIK]MZLWKWV+I[\ZWa<WUn[IM`Q[\MV






neas sobre el gobierno universitario es propuesta por 
*ITLZQLOM!Y]QMVKWV]VIN]MZ\MQVÆ]MVKQI_M-
JMZQIVIXZWXWVM\ZM[UWLMTW["J]ZWKZn\QKWKWTMOQIT
a XWTy\QKW ;QV MUJIZOW MV TI[ T\QUI[ LuKILI[ MT
QVOZM[WLMT[MK\WZXZQ^ILWITnUJQ\W]VQ^MZ[Q\IZQWPI
XMZUQ\QLW MT LM[IZZWTTW LM ]VUWLMTW LM OWJQMZVW
]VQ^MZ[Q\IZQW ILQKQWVIT LMVWUQVILW ¹LMUMZKILWº
+TIZS! #8uZMba8MQZ~!!#+I[\ZWa<WUn[
J#*Z]VVMZ












Consejo de Departamento 





Fuente: adaptado de Castro y Tomás (2010a: 221).
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 +WTMOQIT"UWLMTW KTn[QKW LM TI[ ]VQ^MZ[QLILM[
MVTI-LIL5MLQILWVLMTI[LMKQ[QWVM[[M\W-
UIV MV ZuOQUMV LM I]\WOWJQMZVW XWZ XIZ\M





 *]ZWKZn\QKW" ZMTIKQWVILW KWV TW[ UWLMTW[
ITMUnV a NZIVKu[ LM ]VQ^MZ[QLIL LWVLM TI[








VMKM[IZQW Y]M TI[ I]\WZQLILM[ ]VQ^MZ[Q\IZQI[








al proveedor de los servicios universitarios.











IUXTQI a KWUXTMRI LM TI[ N]VKQWVM[ a ZM[XWV-
[IJQTQLILM[]VQ^MZ[Q\IZQI[Y]MJIRWM[\MUWLMTW
se preocupan de los intereses de los stakeholders 
QV\MZVW[ XZWNM[WZM[ N]VKQWVIZQW[M[\]LQIV\M[
aLMTW[stakeholdersM`\MZVW[XWZMRMUXTWU]-
VQKQXQW[ MUXTMILWZM[ \Q\]TILW[ ONG, entre 
W\ZW[UW[\ZIVLW]VIUIaWZIXMZ\]ZIPIKQITI
[WKQMLILKQ^QTaLMUn[IK\WZM[[WKQITM[
 -UXZMVLMLWZ" LM[IZZWTTILW [WJZM TI JI[M LM
]VI ZMTIKQ~V XZQVKQXITIOMV\M MV TI Y]M TI[
XZQWZQLILM[a\WUILMLMKQ[QWVM[M[\nVWZQMV\I-
LI[PIKQITIWJ\MVKQ~VLMZMK]Z[W[aZMX]\IKQ~V
caracterizado por un liderazgo orientado al 
KIUJQW ]VI KWT]UVI ^MZ\MJZIT LM LMXIZ\I-
UMV\W[ M[K]MTI[ a NIK]T\ILM[ KWV MRMK]\Q^W[
QV\MZUMLQW[ KIXIKM[LM QUXTMUMV\IZ TI[LMKQ-
[QWVM[LMTXZQVKQXITM`Q[\MVKQILM]VIZMLY]M
vincule a la universidad con su entorno, una 
JI[M LQ^MZ[QÅKILILM QVOZM[W[ a MT LM[IZZWTTW
LM]VIK]T\]ZIMUXZMVLMLWZIQV[\Q\]KQWVIT
+WV[QLMZIVLWM[\W[IV\MKMLMV\M[*Z]VVMZ"
137) ubica su propuesta dentro de las tendencias 
M^WT]\Q^I[ LM TI OWJMZVIVbI ]VQ^MZ[Q\IZQI LMÅ-
VQMVLWLQKPWKWVKMX\WKWUW¹TIUIVMZIMVY]MTI[
QV[\Q\]KQWVM[ [MPITTIVWZOIVQbILI[a [WVWXMZILI[




L~VLM [MLMJMVLM[XTMOIZ TW[ M[N]MZbW[ ZMTI\Q^W[IT
OWJQMZVWaTIOM[\Q~V]VQ^MZ[Q\IZQI
4I ZMTIKQ~V LM TI ]VQ^MZ[QLIL KWV [][ XIZ\M[ QV-
\MZM[ILI[ [M \ZIV[NWZUI MV ]V I[XMK\W KMV\ZIT LM TI
M`XZM[Q~VLMTIZM[XWV[IJQTQLIL[WKQITMVMTOWJQMZVWa
OM[\Q~V]VQ^MZ[Q\IZQI\IV\WZM[XMK\WLMTIQLMV\QÅKIKQ~V
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)[y/IVOI"[M}ITIY]M¹TI[]VQ^MZ[Q-
LILM[ IT QO]IT Y]M K]ITY]QMZ \QXW LM WZOIVQbIKQ~V
VMKM[Q\IVLM]V[Q[\MUILMOWJQMZVWY]MXW[QJQTQ\MTI
XTIVQÅKIKQ~V WZOIVQbIKQ~V LQZMKKQ~V a KWV\ZWT LM
[]Y]MPIKMZ QVUMLQI\WaLM TIZOWXTIbWº)LMUn[
LM[KZQJM Y]M IK\]ITUMV\M MT OWJQMZVW KWZXWZI\Q^W
]VQ^MZ[Q\IZQWKPQTMVWTWKWUXWVMV\IV\WI]\WZQLILM[
]VQXMZ[WVITM[ ZMK\WZ LMKIVW[ KWUW I]\WZQLILM[
XT]ZQXMZ[WVITM[WKWTMOQILI[ R]V\I[LQZMK\Q^I[KWV-
[MRW[[WKQITM[KWV[MRWIKILuUQKW




PIV ILY]QZQLW MV TI[ T\QUI[LuKILI[ TW[ XZWKM[W[
ZMTIKQWVILW[ KWV TI N]VKQ~V LM OM[\Q~V ]VQ^MZ[Q\I-
ZQI -V\ZM TW[ NIK\WZM[ Y]M PIVUI\MZQITQbILW M[\I














PIJQTQLILM[ \uKVQKI[ XIZI \WUIZ LMKQ[QWVM[ ILM-
cuadas un directivo universitario debe desarrollar 
M[\ZI\MOQI[XWTy\QKI[aK]T\]ZITM[XIZIUIV\MVMZ]V
adecuado nivel de gobernabilidad de la universidad. 
4W IV\MZQWZ XWZY]M ZM[]T\I N]VLIUMV\IT I\MVLMZ
ILMK]ILIUMV\MTI[LMUIVLI[QV\MZVI[UMLQIV\MMT
KWZZMK\W][WLMTXWLMZaI]\WZQLILLMTW[LQZMK\Q^W[
]VQ^MZ[Q\IZQW[ ZM[WT^QMVLW KWVÆQK\W[ a OMVMZIV-













 5WLMTW LM OM[\Q~V I]\WZQ\IZQI" TI ÅRIKQ~V LM
UM\I[ MT M[\IJTMKQUQMV\W LM XZQWZQLILM[ MT
KWV\ZWTLMTW[LM[IZZWTTW[aTIXZM[MVKQIM`\MZVI
LMXMVLMVLM]VM[\QTW¹IZZQJIIIJIRWºKWVU]a




consensos o de disensos controlables.
 5WLMTW MUXZM[IZQIT LM OM[\Q~V" TI QV[\Q\]KQ~V
a [][ I]\WZQLILM[ [MWZQMV\IVI TIXZWL]KKQ~V
LMJQMVM[a[MZ^QKQW[\ZIV[IJTM[MVUMZKILW[LM
LQVMZWXZM[\QOQWQVÆ]MVKQIWXWLMZXWTy\QKW




Y]M M[\I[ QV[\Q\]KQWVM[ [Q JQMV¹WXMZIVMV]VUQ[-
UW [MK\WZ QVL][\ZQIT Y]M \QMVMV ]VI KWV[\Q\]KQ~V
R]ZyLQKI a LM[INyW[ MY]Q^ITMV\M[ MV\ZM W\ZI[ [QUQ-
TQ\]LM[X]MLMVa []MTMV \MVMZLQ[\QV\W[ ZM[]T\ILW[
,MPMKPWITO]VI[ [WVUn[M`Q\W[I[Y]MW\ZI[-[-
\I[LQNMZMVKQI[ [MM`XTQKIVLMUIVMZI [QOVQÅKI\Q^I
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)[QUQ[UW [MOV)\ZQI  TI M`XMZQMVKQI LM
TW[ XZWKM[W[ LM IKZMLQ\IKQ~V QV[\Q\]KQWVIT LM TI[
]VQ^MZ[QLILM[ KPQTMVI[ LMT +WV[MRW LM :MK\WZM[
PI XMZUQ\QLW QLMV\QÅKIZ \ZM[ \MUI[ \ZIV[^MZ[ITM[
KWV[QLMZILW[ N]VLIUMV\ITM[ XIZI TI J]MVI OM[\Q~V
institucional de este tipo de universidades: 1) cautela 
WZM[O]IZLWLMTIUQ[Q~VQV[\Q\]KQWVIT#TW[XZWKM-











Acceso de las mujeres a los cargos 





















LM \WUI LM LMKQ[QWVM[ PI [QLW ]VI ZMQ^QVLQKIKQ~V
L]ZIV\MLuKILI[LMTW[UW^QUQMV\W[NMUQVQ[\I[aLM
U]RMZM[ Y]M VW PI [QLW []ÅKQMV\MUMV\M K]UXTQLI
-TTWI]VK]IVLW[MZMKWVWKMM[\MLMZMKPWMVLQNM-
ZMV\M[QV[\Z]UMV\W[QV\MZVIKQWVITM[IXWaILW[XWZTI





:M[XMK\W LMT IKKM[W LM TI[U]RMZM[ I TW[ KIZOW[
LQZMK\Q^W[ KTIZIUMV\M MV TW[ T\QUW[  I}W[ [M






KM[IZQW IVITQbIZ I[XMK\W[ M[XMKyÅKW[ \ITM[ KWUW MT
concepto de techo de cristal (OIT
El concepto de techo de cristal y 





RMZnZY]QKW[Un[ IT\W[ LMV\ZW LM ]VI WZOIVQbIKQ~V
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aTI[UQVWZyI[ZIKQITM[au\VQKI[K]IVLWM`XMZQUMV-
\IVJIZZMZI[ITXZWOZM[Wº4WKS_WWL"
,MM[\I NWZUI*IZJMZn et al. IT]LMVI TI
¹UM\nNWZI LMT \MKPW LM KZQ[\IT ¹KWUW TI M`XZM[Q~V
]\QTQbILIMV TW[I}W[WKPMV\IXIZIM`XTQKIZ TI[JI-
ZZMZI[ QV^Q[QJTM[ Y]MU]KPI[ ^MKM[ WJ[\IK]TQbIV MT
I[KMV[W LM TI[U]RMZM[ PI[\I TW[ X]M[\W[ LM \ZIJI-
RWLMTIIT\ILQZMKKQ~VKWUWZM[]T\ILWLMXZnK\QKI[
KWV[KQMV\M[ M QVKWV[KQMV\M[ LM LQ[KZQUQVIKQ~V a
LM[QO]ITLIL LM OuVMZW M`Q[\MV\M[ IT QV\MZQWZ LM TI[




KILW TIJWZIT MV TI[ T\QUI[ LuKILI[ MY]QTQJZIVLW
M QVKT][W []XMZIVLW MV M[M [MV\QLW I TW[ PWUJZM[
/]QT#/]QTTI]UMa8WKPQK!
)[y MT \MKPW LM KZQ[\IT LM[KZQJM K~UW TI KIZZMZI








LM NIK\WZM[ W JIZZMZI[ K]T\]ZITM[ QV^Q[QJTM[ MV ]VI
WZOIVQbIKQ~V Y]M WJ[\IK]TQbIV MT I^IVKM PIKQI













 Barreras sociales: describen tanto la cantidad 
a LQ[XWVQJQTQLIL LM U]RMZM[ XZMXIZILI[ XIZI
TW[ KIZOW[ LM IT\I LQZMKKQ~V I[y KWUW TI[ LQ-








 *IZZMZI[ O]JMZVIUMV\ITM[" QVKT]aMV TI NIT\I
LM [MO]QUQMV\WI TIIXTQKIKQ~VLM TI[ TMaM[Y]M
ZMO]TIVM[\IUI\MZQII[yKWUWTILMÅKQMV\MZMKW-
XQTIKQ~VLMIV\MKMLMV\M[aZMXWZ\M[Y]MXZMKQ[MV
la existencia del techo de cristal en el territorio.
8ZWJIJTMUMV\M TI [MO]VLI a \MZKMZI JIZZMZI[
[M}ITILI[ IV\MZQWZUMV\M XMZ[Q[\IV KWUW NIK\WZM[
Y]MKWVÅO]ZIVMT\MKPWLMKZQ[\ITMVTIIK\]ITQLIL
;QV MUJIZOW MV TW ZMTI\Q^W I TI[ JIZZMZI[ [WKQI-
TM[ IK\]ITUMV\M M`Q[\QZyIV []ÅKQMV\M[ IZO]UMV\W[
LMUWOZnÅKW[ KWUWXIZILM[KIZ\IZTI KWUW]V MTM-
UMV\WY]MKWVÅO]ZIM[\IXZWJTMUn\QKI/]QT
7\ZI[KI][I[Y]MXZW^WKIZyIVMT\MKPWLMKZQ[\ITMV
las organizaciones son propuestas por Sanders et al. 
!MV\ZMTI[Y]M[MMVK]MV\ZIV"TI\ZILQKQWVITLQ-
^Q[Q~VLM \IZMI[LWUu[\QKI[a TI[ ZM[XWV[IJQTQLILM[





-V MT K]ILZW  <WUn[ a /]QTTIU~V !
XZWXWVMV LQNMZMV\M[ KTI[QÅKIKQWVM[ a \I`WVWUyI[
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LQNMZMV\M[XIZIVQ}W[aVQ}I[LMV\ZWLMTI[WKQMLIL
TWY]M[M\ZIL]KQZyIMVKQMZ\W[M[\MZMW\QXW[WKZMMV-
KQI[ LM TI[ XZWXQI[ U]RMZM[ [WJZM [] IKKM[W I TW[
X]M[\W[LMIT\ILQZMKKQ~V
El techo de cristal en el ámbito 










bIKQWVM[ TIJWZITM[ [WV ]V nUJQ\W \ZMUMVLIUMV\M
QV\MZM[IV\MXIZIIVITQbIZTI\MUn\QKILMTIQV[MZKQ~V
aXIZ\QKQXIKQ~VLM TI[U]RMZM[ MVMT nUJQ\WIKILu-




)[y LQNMZMV\M[ M[\]LQW[ M QV^M[\QOIKQWVM[ PIV






5MZ\WV XIZI MT KWV\M`\W VWZ\MIUMZQKIVW *MKPMZ
#*MZZyW[
;MOV 5MZ\WV !  MV [] IVnTQ[Q[ LM TI M[-
\Z]K\]ZI [WKQIT LM TI KQMVKQI M[ XW[QJTM QLMV\QÅKIZ
















Cuadro 2. Barreras en el acceso a cargos de dirección para las mujeres
Barreras Forma de expresión Ejemplos
Externas
Propias de la estructura social 
existente
Cooptación.
Conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
Creencias sobre liderazgo y 
género
Falta de interés en ejercer el poder, de ambición o de cualidades para dirigir 
de las mujeres.
El hecho de atribuir sexo a determinadas profesiones.
Elevado nivel de desempeño exigido a una mujer.
Internas Conductas y actitudes femeninas
Sobre adaptación para agradar o hacerse aceptar sacriﬁcando la conciencia 
de la propia identidad.
Miedo a defraudar las expectativas sobre el papel femenino.
Falta de modelos femeninos de referencia positiva.
Fuente: basado en Tomás y Guillamón (2009: 259-260).
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IT ÅVIVKQIUQMV\W VMKM[IZQW XIZI KWV\QV]IZ KWV []
QV^M[\QOIKQ~V TW Y]M ÅVITUMV\M NI^WZMKMZn [] XZW-
L]KKQ~VKQMV\yÅKI-VKIUJQWM`Q[\M]VQUXWZ\IV\M
VUMZWLMKQMV\yÅKW[MQV^M[\QOILWZM[Y]MXW[MMV]V





perdiendo oportunidades o viendo postergados sus 
XZWXQW[TWOZW[MVJMVMÅKQWLMTW[KQMV\yÅKW[KWVUI-
aWZZMKWVWKQUQMV\W
)[y [MOV M[\W[ IV\MKMLMV\M[ MT U]VLW IKILu-
UQKW N]VKQWVI KWV JI[M MV ]V M[\ZQK\W XZWKM[W LM
RMZIZY]QbIKQ~V Y]M ^ITWZI a XWVLMZI TW[ TWOZW[ a
XZWL]KKQ~V LM KILI XMZ[WVI LMV\ZW LM [] KIUXW
























X]MLM MVKWV\ZIZ ]VI QUXWZ\IV\M M`XTQKIKQ~V I [][
ZIyKM[MVMTMNMK\W5I\MWXZWX]M[\WXWZ5MZ\WV4W
IV\MZQWZXWZY]MM`Q[\QZn]VOZ]XWLMQV^M[\QOILWZM[
a KQMV\yÅKW[ LWUQVIV\M[ Y]M J][KIZnV XMZXM\]IZ[M






,QKPI LQ[KZQUQVIKQ~V \IUJQuV X]MLM QVKT]QZ TW[
X]M[\W[LMIT\ILQZMKKQ~VLMV\ZWLMTI[]VQ^MZ[QLILM[








)K\]ITUMV\M M[ XW[QJTM WJ[MZ^IZ MV TI TQ\MZI\]-













-T WJRM\Q^W LMT M[\]LQW M[ IVITQbIZ TI XZM[MVKQI LMT
KWVKMX\WLM\MKPWLMKZQ[\ITMVMTOWJQMZVWaOM[\Q~V
de las universidades estatales chilenas, para lo cual 
[M ]\QTQbIV N]MV\M[ LM QVNWZUIKQ~V [MK]VLIZQI \ITM[
KWUWTI[XnOQVI[_MJLMKILI]VQ^MZ[QLILaMT[Q\QW
_MJ ¹5Q .]\]ZWº LMXMVLQMV\M LMT 5QVQ[\MZQW LM
-L]KIKQ~VKPQTMVW
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Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), 
 LM KIZnK\MZ M[\I\IT a V]M^M ]VQ^MZ[QLILM[ \ZI-
LQKQWVITM[ XZQ^ILI[ KWV IXWZ\M \ZM[ TIQKI[ a [MQ[
KWVNM[QWVITM[KI\~TQKI[)LMUn[KWUXTM\IVMT[Q[\M-
UI]VQ^MZ[Q\IZQWKPQTMVW]VQ^MZ[QLILM[XZQ^ILI[
4I U]M[\ZI LMT M[\]LQW M[\n QV\MOZILI XWZ TI[
]VQ^MZ[QLILM[ M[\I\ITM[  ZMOQWVITM[ a K]I\ZW
UM\ZWXWTQ\IVI[ Y]M KWUXWVMV MT +WV[WZKQW LM
=VQ^MZ[QLILM[ -[\I\ITM[ LM +PQTM CUECH)3 MY]Q-
^ITMV\M[ IT LMT ]VQ^MZ[W4I [MTMKKQ~VLM M[\I
U]M[\ZI M[ QV\MVKQWVILILMJQLWI TIUIaWZPWUW-
OMVMQLIL LM TI[ M[\Z]K\]ZI[ LM OWJQMZVW a OM[\Q~V
]VQ^MZ[Q\IZQI LM KILI QV[\Q\]KQ~V Y]M MV\ZM W\ZI[
KIZIK\MZy[\QKI[[MLQ[\QVO]MVXWZKWV\IZKWVI]\WZQ-
LILM[MTMOQLI[XWZ^W\IKQ~VLQZMK\ILMTW[UQMUJZW[
LM KILI KWU]VQLIL ]VQ^MZ[Q\IZQI I[y KWUW XWZ TI
M`Q[\MVKQILM QV[\IVKQI[]VQXMZ[WVITM[ a KWTMOQILI[
LMOWJQMZVW[Q\]IKQ~VY]MVW[MZMXTQKILMTIUQ[UI
UIVMZI MV TI[ ZM[\IV\M[ ]VQ^MZ[QLILM[ LMT [Q[\MUI
]VQ^MZ[Q\IZQW KPQTMVW )TO]VI[ M[\ILy[\QKI[ Jn[QKI[
Cuadro 3. Ejemplos de investigaciones sobre el techo de cristal  
en educación superior
Autores Objetivo del estudio Principales hallazgos o resultados
Saracostti (2006)
Indagar las posibilidades y tensiones 
experimentadas por mujeres en posiciones de poder 
en instituciones de educación superior.
Nuevas interrogantes y reﬂexiones sobre el 
tema útiles para generar líneas de investigación, 
proyectos de intervención y planiﬁcación de 
políticas públicas e institucionales sobre poder y 
género.
Guil (2007)
Analizar las barreras para acceder a puestos de 
poder en la universidad española.
Identiﬁca una mayoritaria presencia femenina, pero 
un escaso acceso a los espacios de poder. Propone 
estrategias de intervención para romper el techo de 
cristal.
Tomás y Guillamón 
(2009)
Analizar las barreras para acceder a cargos 
directivos, a través de cuestionarios a académicos 
y académicas de universidades catalanas y 
entrevistas a expertos.
Identiﬁcan como barreras internas las relacionadas 
con los procesos de socialización, entre las 
barreras externas está, por ejemplo, la diﬁcultad de 
conciliación trabajo-familia.
Sanders et al. 
(2009)
Determinar cómo el entorno y la percepción 
sobre la amistad de las mujeres afecta las 
experiencias profesionales de 188 académicas de 14 
universidades holandesas.
El estudio es innovador debido a que se desarrolla 
desde la perspectiva de las académicas que han 
sido capaces de romper con las barreras impuestas 
por el techo de cristal.
Jackson y 
O’Callaghan (2009)
Desarrolla un análisis documental de 66 trabajos 
relacionados con el concepto de techo de cristal.
Proporciona antecedentes teóricos y empíricos 
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[MOV [M`W M[\n QV\MOZILI UIaWZQ\IZQIUMV\M XWZ
PWUJZM[[QMVLWM[XMKQITUMV\MI[QUu\ZQKILQKPIZM-
TIKQ~V MV TW[ KI[W[ LM TIUTEM ! TIUSACH 
 a TI=VQ^MZ[QLILLMT*QWJyW  -VKIU-
JQWTI[]VQ^MZ[QLILM[LM5IOITTIVM[aUMCE 
[WVTI[Y]MXZM[MV\IV]VIUIaWZ\MVLMVKQIIT






Distribución de los profesores según sexo (2013)
Hombre Mujer Total
Arturo Prat 2 años (2014) 12 708 457 (63%) 267 (37%) 724
de Antofagasta 4 años (2017) 6 965 374 (60%) 248 (40%) 622
de Atacama 3 años (2013) 4 214 188 (67%) 94 (33%) 282
de Chile 7 años (2018) 27 618 2 183 (66%) 1 113 (34%) 3 296
de La Frontera 5 años (2018) 8 979 343 (66%) 180 (34%) 523
de La Serena 4 años (2016) 7 143 389 (64%) 222 (36%) 611
de Los Lagos 3 años (2013) 9 440 460 (63%) 274 (37%) 734
de Magallanes 4 años (2015) 3 654 289 (56%) 230 (44%) 519
de Playa Ancha 4 años (2016) 7 932 347 (60%) 227 (40%) 574
USACH* 6 años (2014) 21 354 1 447 (68%) 669 (32%) 2 116
de Talca 5 años (2014) 8 747 362 (67%) 179 (33%) 541
de Tarapacá 5 años (2017) 8 566 254 (61%) 164 (39%) 418
de Valparaíso 5 años (2017) 15 262 1 080 (61%) 703 (39%) 1 783
del Biobío 5 años (2014) 11 842 383 (68%) 184 (32%) 567
UMCE** 4 años (2016) 4 704 280 (53%) 248 (47%) 528
UTEM*** 2 años (2013) 7 104 422 (69%) 188 (31%) 610
* Universidad de Santiago de Chile.
** Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
*** Universidad Tecnológica Metropolitana
Fuente: www.mifuturo.cl
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MY]QTQJZQW LM OuVMZW MV [][ XTIV\QTTI[ LM IKILuUQ-
KW[;MOVMTM[\]LQWLM/WVbnTMbet al.MVTI[
]VQ^MZ[QLILM[ M[\I\ITM[ KPQTMVI[ TI KWUXW[QKQ~VLMT
K]MZXWIKILuUQKWXWZOuVMZWM^QLMVKQIY]MMT
[WVU]RMZM[
-V ^QZ\]L LM TW[ I[XMK\W[ UM\WLWT~OQKW[ XTIV-
\MILW[ IV\MZQWZUMV\M []ZOMV KWUW XZMO]V\I[ LM
QV^M[\QOIKQ~VY]MWZQMV\IVMTLM[IZZWTTWLMM[\MM[-
\]LQW"§M`Q[\M]VIXIZ\QKQXIKQ~VMY]Q\I\Q^ILMOuVMZW
en el gobierno de las universidades estatales chile-
VI['§-[UIaWZTIXZM[MVKQILMT\MKPWLMKZQ[\ITMV
TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ KWV ]VI LQ[\ZQJ]KQ~V LM OuVMZW





)KWV\QV]IKQ~V [M IVITQbI TI XZM[MVKQI LM TI[ IKI-
LuUQKI[ MV X]M[\W[ LM IT\I LQZMKKQ~V LMV\ZW LMT
gobierno universitario de tipo unipersonal, de 





Cuando se analiza el gobierno universitario para 
el caso de las universidades estatales chilenas, nos 
MVKWV\ZIUW[KWVY]MMTLMM[\M\QXWLMQV[\Q-
\]KQWVM[\QMVMVI]VPWUJZMMVMTKIZOWLMZMK\WZ
Y]M M[ TI Un`QUI I]\WZQLIL ]VQXMZ[WVIT LM KILI
universidad. 




versidad.6WWJ[\IV\M IK\]ITUMV\M MV M[IUQ[UI





LM[ M[\I\ITM[ KPQTMVI[ ^IZyI TM^MUMV\M ZM[XMK\W LM
lo observado para el caso del cargo de rector cuan-
LW IVITQbIUW[ MT KIZOW LM ^QKMZZMK\WZI -V M[\I




TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ )Z\]ZW 8ZI\ 4W[ 4IOW[ a <ITKI
Y]M\QMVMVLW[a\ZM[^QKMZZMK\WZyI[ZM[XMK\Q^IUMV\M
LM[MUXM}ILI[XWZU]RMZM[
6W WJ[\IV\M [MQ[ ]VQ^MZ[QLILM[ LM TI U]M[\ZI
)\IKIUI4I.ZWV\MZI5IOITTIVM[8TIaI)VKPI
*QWJyW UMCE VW \QMVMV I VQVO]VI IKILuUQKI
WK]XIVLW ITO]VI LM TI[ LQNMZMV\M[ ^QKMZZMK\WZyI[
M`Q[\MV\M[MV[]M[\Z]K\]ZIWZOIVQbIKQWVITITWY]M
[M []UI TI=VQ^MZ[QLILLM>ITXIZIy[W Y]M [Q JQMV




universitario. A partir de los resultados obtenidos 
para el cargo de vicerrector dentro del gobierno uni-






XWZ ]VI IKILuUQKI [Q\]IKQ~V [QUQTIZ XIZI MT KI[W
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ZMTI\Q^IUMV\MV]M^W[MQVM`Q[\MV\M[MVTIM[\Z]K\]ZI
de gobierno universitario del resto de instituciones 
KWV[QLMZILI[MVTIU]M[\ZI
+IJMZMKWZLIZY]MMTKIZOWLM^QKMZZMK\WZMVTI[
universidades estatales chilenas es un puesto de alta 
LQZMKKQ~V LM KWVÅIVbI LM TW[ ZMK\WZM[# MV MT K]I-
LZW[MWJ[MZ^IY]MTI[nZMI[MVLWVLM[MKWVKZM\I
UIaWZUMV\M TI XIZ\QKQXIKQ~V LM TI[ U]RMZM[ M[ MV
TI >QKMZZMK\WZyI )KILuUQKI a MV TI >QKMZZMK\WZyI
-KWV~UQKI
Secretario General
-T KIZOWLM [MKZM\IZQW OMVMZIT \IUJQuV [M WJ[MZ^I
N]MZ\MUMV\MUI[K]TQVQbILW LMV\ZW LM TI[ ]VQ^MZ[Q-
LILM[ M[\I\ITM[ KPQTMVI[ LWVLM [WTIUMV\M MT 
LMTI[QV[\Q\]KQWVM[IVITQbILI[\QMVMI]VIU]RMZMV











]VQXMZ[WVIT LM \QXW XMZQNuZQKI LMV\ZW LMT OWJQMZVW
]VQ^MZ[Q\IZQW[MOVTWXTIV\MILWMVMTK]ILZWLM













)V\WNIOI[\I 4I .ZWV\MZI 5IOITTIVM[ <ITKI a
<IZIXIKnVWXW[MMVVQVO]VILMKIVI\]ZILM[MUXM-
}ILIXWZ]VIU]RMZZMXZM[MV\IVLWMTLMT\W\IT
de universidades estatales chilenas.
Respecto de los resultados obtenidos en este estu-
LQWM[XW[QJTMQLMV\QÅKIZKWUWMTKI[WUn[M`\ZMUW
de techo de cristal en el contexto de las universidades 
estatales chilenas a la Universidad de la Frontera, 
Cuadro 5. Académicas en el cargo de vicerrectoría en las universidades estatales 
chilenas
Área Universidades
Vicerrectoría Académica Arturo Prat, Los Lagos, USACH, Talca, Tarapacá, UTEM
Vicerrectoría de Investigación Arturo Prat
Vicerrectoría Económica, Administración y Finanzas Antofagasta, La Serena, Los Lagos, Talca
Vicerrectoría de Vinculación y Extensión De Chile
Fuente: elaboración propia.
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QV[\Q\]KQ~VMVTIK]ITVQVO]VWLMTW[K]I\ZWKIZOW[
del gobierno universitario unipersonal analizados 
MVTIQV^M[\QOIKQ~VM[WK]XILWXWZ]VIU]RMZTWY]M
MVITO]VIUMLQLIX]MLMM[\IZLM\MZUQVILWXWZ TI
UIaWZ XZWXWZKQ~V LM PWUJZM[ M`Q[\MV\M MV LQKPI










su gobierno universitario, totalizando con ello cinco 
TI[]VQ^MZ[QLILM[M[\I\ITM[KPQTMVI[KWVUIaWZXZM-
sencia del techo de cristal.
:M[XMK\WLMTI[XZMO]V\I[LMQV^M[\QOIKQ~VXTIV-
\MILI[MVMTIXIZ\ILWUM\WLWT~OQKWLMM[\M\ZIJIRW






Cuadro 6. Distribución de universidades que poseen decanas, según área del 
conocimiento
Área del conocimiento de la Facultad Universidades
Ciencias jurídicas y políticas Arturo Prat
Ciencias de la salud Arturo Prat, Playa Ancha, Biobío
Ingeniería Atacama
Humanidades, ﬁlosofía y educación Atacama, de Chile, La Serena, UMCE, UTEM
Artes y educación física De Chile, UMCE
Medicina De Chile
Administración y economía USACH
Farmacia Valparaíso
Arquitectura, construcción y diseño Biobío
Historia, geografía y letras UMCE
Fuente: elaboración propia.
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MY]QTQJZQW MV\ZM TI KIV\QLILLM PWUJZM[ aU]RMZM[
MV\ZMMTXZWNM[WZILW;QVMUJIZOWXWZTWUMVW[MV
\uZUQVW[K]IV\Q\I\Q^W[MVLQKPI]VQ^MZ[QLILM`Q[\Q-




:M[XMK\W LM TI XZMO]V\I LM QV^M[\QOIKQ~V Y]M
XTIV\MI TI M`Q[\MVKQI LM ]VI UIaWZ XZM[MVKQI LMT
\MKPW LM KZQ[\IT MV\ZM TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ KWV UM-
VWZKIV\QLILLMI}W[LMIKZMLQ\IKQ~VQV[\Q\]KQWVIT
[Q KWV[QLMZIUW[Y]M MV MT K]ILZW M`Q[\MV K]I\ZW




cristal dentro de este subgrupo de universidades con 
JIRIIKZMLQ\IKQ~VXWZ TWY]MMT \MKPWLMKZQ[\ITVW
[MZyI VMKM[IZQIUMV\M ]VI XZWJTMUn\QKI M`KT][Q^I











relacionados con el gobierno universitario.
=VW LM M[W[ I[XMK\W[ \QMVM ZMTIKQ~V KWV TI KI-
XIKQLIL LM LM[IZZWTTIZ [Q[\MUI[ LM OWJQMZVW[ Un[
QVKT][Q^W[ZMÆMRIVLWI\WLW[TW[OZ]XW[aXMZ[WVI[
M`Q[\MV\M[ \IV\WLMV\ZWKWUW N]MZILM TI[]VQ^MZ[Q-
dades, es decir, un gobierno universitario pluralista 
/IM\M )[y TI IK\Q^I a KZMKQMV\M QVKWZXWZI-
KQ~VLM TI[U]RMZM[I TW[ [Q[\MUI[]VQ^MZ[Q\IZQW[LM
\WLWMTU]VLWM[M^QLMV\MTTMOIVLWMVITO]VW[XIy-
[M[ a nUJQ\W[ LMT KWVWKQUQMV\W I [MZUIaWZQ\IZQI
TW Y]MLMJQMZI QUXTQKIZ \IUJQuV]VIUIaWZ XIZ\Q-
KQXIKQ~VMV TW[KIZOW[LMLQZMKKQ~V []XMZQWZLM TI[
universidades.
Por ello, el presente estudio analiza la incorpora-
KQ~VLMTI[IKILuUQKI[ITW[KIZOW[LMIT\ILQZMKKQ~V







[MZ^IZ K]IV\Q\I\Q^IUMV\M TI XZM[MVKQI LMT \MKPWLM
cristal en cinco universidades estatales chilenas.
)[yZM[]T\IQUXZM[KQVLQJTMI^IVbIZPIKQITIQO]IT-
LILaMY]QLILLMOuVMZWMVLQKPW[KIZOW[[Q\]IKQ~V
Y]MXIZI TI[]VQ^MZ[QLILM[ M[\I\ITM[ KPQTMVI[ M[]V
LM[INyW XMVLQMV\M I XM[IZ LM Y]M TI[ U]RMZM[ IK-
\]ITUMV\M XW[MMV VQ^MT LM M[\]LQW a KIXIKQLILM[
[QUQTIZM[ITI[LMTW[PWUJZM[ITXIZMKMZVWM[[]-








OMZMV\M[ M\Ku\MZI# ZM[]T\I TTIUI\Q^W Y]M VQVO]-
VIU]RMZ [MI ZMK\WZI MV TI[]VQ^MZ[QLILM[ M[\I\ITM[
KPQTMVI[[QMVLWJIRWMTVUMZWLM^QKMZZMK\WZI[[M-
cretarias generales o decanas.
.QVITUMV\M KWUW TyVMI LM QV^M[\QOIKQ~V N]\]ZI
[WJZMMT\MKPWLMKZQ[\ITZM[]T\IZnQV\MZM[IV\MZMITQbIZ
M[\]LQW[ KWV XMZ[XMK\Q^I K]ITQ\I\Q^I Y]M IVITQKMV
TW[NIK\WZM[WJIZZMZI[Y]MKWVÅO]ZIVLQKPWNMV~UM-
no al interior de las universidades estatales chilenas, 
XIZIKWUXZMVLMZUMRWZK~UWTI[IKILuUQKI[LM[I-
ZZWTTIV[][KIZZMZI[TIJWZITM[QLMV\QÅKIVLWXW[QJTM[
M[\ZI\MOQI[ a IKKQWVM[ Y]M XMZUQ\IV KWZZMOQZ M[\I
LQ[KZQUQVIKQ~V
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